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AL. R. ..r. de V. Y.
¡UAI( O'DolUfU.L VAaOU
ALFONSO
!l1IIaléo ele la Oanra'
JUAN <YDoNNa.L V OCiAS
CoD arrealo a 10 que determiDa el
apartado tercero del artfculo cin-
cuenta. y 401 ~ la YigeDte ley deAcb!liDis~6D y Contabilidad de la
H~eDda p6blica, a propuesta del
MIDd.tto de la Guerra, y de acuerdo
COD. el CoDHjo de MjniIUOS.
Veop eD autorizar al precitado
lliDim:o. de la ~ue~a para que por
el 11"'00 de ,AVl&CI6a. y siD las for-
malidadea de·..basta. se celebl'e con-
ALFONSO
EXPOSICION
El MI.lltro dt la Ollt"a,
JUAle O'DolOGU. VAaQU
ALFONSO
Seflor: x.. recompelllU ea tiem-
, po de pu a 101 Generales, jefu y
VIOF en nombrar Couejero del· oficiales del Ejircito y 1'11 asimila-
CODHjo Supremo de Guerra y Ya- dOI. cuando ~stas couisten eD cru-
ríaa al General de divisi6n, en si- ces peosioDadas, determina la ley de
tuaciÓll de primera raena, don Pío Baies para la reorIJaaizaci6n del
Suúu-IDCUD y Goodlez. el cual Ej&cito de 2':1 de jUDI. de 1918 que
reUDe Iu COndiciOllU que determiAa se otorgaró por una ley especial pa-
el artkuIo ciento ciAco del C6cligo ra cada caso, y resaltaDdo que el
de Juticia militar. comandante m~ico D. MariaDo G~
Dado _ Palacio • CÍDCO de mayo mez 'tIlla ha sido propuesto para
de ail 8OvecieutOl veiD.tiMi.. la cruz de segunda clase del M~·
ALFONSO rito Militar, COD diltiDtivo blaDco,
peuicmada con el veiate pG!' cieDto
El ......... la a-n. 'del sueldo de su ac:tUal empleo hu-
I O'DoICNaL v: ta su uceBlO • lupec:tor o' retii'o.Ud , ' MO&I .inforIDaudo f&Y'orablemeD~~ ... COD-
__ cesi~n la Junta de Secretaria T 'el
, ,,' -consejo SUpnllllO de Guerra y Ma-
En cODlider.aci~. a lo IOlicitado ríaa, no haDódose abi~ l.q,.~
por el CoD~~uate de la Anoa-I tu· y CODSi.fran~o,~ue no es~ve~
~
I!l MIaIaUo ele la Ollen',
1UAI' O'I>ona.L V AaOAl
VelO e dilpoDer que el Geeral
ae diYiaú1D cIoD Pío Sd,rUolacUD y
GouQu C8M eu el cario de Gober-
DAdor militar de Madrid y pa.. a la
Ii~ de primera reH"_ por
cumplir en elta fecha la .;A que
'detel'llÚDa la ley de veiDtiDuen de
JUDlo de mil novecient.. eH.. y
Ocho.
Dado ea Palacio _ cioco de mayo
de mil aovecientol veiDtiÑiI.
ALFONSO Ven~o en dllponer que el General
de bngau, en aituaciÓll de prime. A proponta del Miniltro de la
ra reHrva, doo Juho Lita AraDda, Guerra, y de at.uerdo con el Conle-
pue a la de HJrUDda reH"a, por ha- jo de MiAiltros,
_ It.er cumplido el dia dOI del corrieo_ Vengo ea coDceder al comaDdante
le Jl.&el la f'dad que determiAa la ley m~ico dOD MariaDO G6mez UUa la
VeDIO _ Dombrar Goberudor mi- :le velnllLueve de jUDio de mil Do- l cruz de legada el..e del "~ritolitar de Madrid al GeDeral de divi- nc:icDtOl diez y oofío. ~ilitar, coa diftintiyo blaDco, pen-lión dOD Pío, L6pel POJU, que ac- Dado en Palacio a ciDCO de mayo Ilonada COD el veinte por cieDto del
tualmeDte manda la primera divi· de mil DovecientOl veiAtiÑil. lueldo eh IU,actual empleo huta su
lión. ascenso .' Inspector o retire, en re-
, Dado _ Palacio a ciaco de mayo El ....... ele la a-. ALFONSO compeosa • los meritísimos servicios
de mil ~vecieDtos veiAtiKil. que ha prestado, tanto como ciruja-
JUAN O'DoNNELL VARGAS no modelo en los hospitales milita-
res como en los equipos quirúrgicos
de campaña y en el ejercicio del
profesorado de IU especialidad. eD
todos loa que ha dado re1evaDtes
pruebas de múima competeDCla.
Dado en Palacio a ciDco de mayo
de mil DovecientOl veintiHis. -
© Ministerio de Defensa






Se confirma en el cargo de avu-
dante de campo del General de bri·
~ada D. Benito Martln González,
Gobernador militar de Toledo, al co-
mandante de Infanterfa D. Antonio
Garda Reyes, que desempeñaba el
cargo de jefe a las 6rdenes, en fun-
ciones de ayudante de campo, del re-
ferido Geaeral en n anterlor desti-
no, surtiendo esta disposici6n efec-
tos administrativos a rartir de Ja re·
vista de comilario de presente mes.
S de mayo de 1936.
Señor Capitm general de la prime-
ra región.
Sefiores Alto Comisario J General en
Jefe del Ejétcito de Espafia en
Africa, Comandante ceneral de Me-
lilla e IDterYentor geDeral del
Ej~rcito.
SeJior...
producida en el día de bOJ por pase
a .ituaciÓD de primera reserva de
D. Pi~ ~u~rez-Inc1ú y Gonzilel,
por exl.tIr excedente en dicha el-
cala y ser la vacante del citado Ge-
neral la primera que se produce des-
pués del ascenso por mErito de gue-
rra de D. Jorge Soriano ElCudero.
5 de mayo eJe 1926.
Fija n residencia _ Toledo el·
(De la GIIC.t4.) General ele IJripda, al daad6D de_
______________Iprimera ~,·D. LoI. ~OD&
Cuadros, iWtio.!DcIo ehctoa admuais-
e.cmo.. SefI\lI'eJ: S. M. el Rey tratiYOl eRa cIiIpoRd6D • putir ele
fq O r \ ha __.:..a_ dis la rnitta del pnlftte ...• • •• se ~ YIUV poner S d. maye • 11)26.
lo Jiluieate: Sdcw~tá punI "- la prime-
AMORTIZACIONES ~"'f:.::..._ r-enJ del Ej&-
car.a.. Se cIa a la~. die.
la ylQate ele GaenJ de ~""I ... • ....
IIBISTfIII lE UHIDIOU
REALES ORDENES
DO exceda de 15 céntimos de paeta
diariOll.
4·· En buérfana de padre cuya
madre no disfrute pensión de Mon-
tepio o de otras procedencias.
s.· En huérfana de padre cuya
madre, aun hallándose en el &,ooe de
pensión, no sea ésta mayor de I,SO
pesetas diarias, si tiene tres o mis
hijos.
6.- En huérfanas sin hermanos cu-
ya madre perciba pensión que no ex-
ceda de 75 céntimos de peseta diarios.
7·· En huérfana de padre cuya
DIRECCION GENERAL DE AD. madre, teniendo más de tres hijos
IllNI5TRACION disfrute pensión mayor de 1,50 pese~
tas diarias.
En cumplimiento de lo acordado Artículo 12. También podr~n op-
por real ordea de esta fecha, !le abre tar al mismo cor,curso dos o mis ber-
concurso, por término de cuarenta manas huérfanas de padre y madre
días, para la admisión de solicitudes o. solamente de padre; pero la admi-
de las aspirantes a ocho plazas quelión recaerá en primer término, sien-
existen vacantes y las demás que va- do idénticas las demás circunstancias
caren durante el susodicho plalo eJt tIltre las aspirantes, en hermana me-
el Colegio de Huérfanas de la Unión, J!OI' edad, huérfana de padre y ma-
siendo preferidas, entre otras, las' ~e, , en segundo lugar, la que siga
que reúnan, ademis de las condicio- ~tre las hermanas huérfanas de pa·
nes que determina lel articulo II del dre.
Reglamento del referido Colegio, la Artículo 13· Las solicitudes se di.
de huérfanas de militares de Guerra rigirAn al señor Ministro de la Go-
y Marina muertos en campaña o de hernación, acompañadas de los docu.
resultas de heridas o lesioDles recibi- mentas siguientes:
d35 en la mi,ma. 1.° Certificaci6n de nacimiento ex·
Lo que se hace público por el pre- pedida por el Juez municipal Con re-
sente anuncio. a fin de que puedan lad6n al Registro civil, o partida sa-
las instancias ser elevadaa al exce- cramental de las huérfanal y IUI her·
lentísimo .efior Ministro de la Go- manos. I
bernaci4Sn, 'dentro de dicho plazo, que J.. Partida de caaamiento de los Se nombra jefe a las 6rdenes del
empezar' a contarse desde el día en padres. IGeneral de brigada D. Fernando de
que apareozca public.ada en la IIGace- 3.· Ates!ado .de óbito. l~ Torre Castro, destinado eD comi·
ta.. ella convocatoraa. 4.· Certlficacl6n de la Autoridad ,"6n·a las 6rdenes de V. E., al co-
Las solicitudes deberb acompa- mil!tar acreditando que el padre de mandante de Infant'!ría D. Ernelto
fiarse de lo. documentos que marcan la Interesada murió en el campo de Dur4n y S4nchu de Lamadrid, pa-
los artículol noveno al 13 del men· honor o de resultas de herid.. o le- ra que desem¡:-e~e las funcione. de
cionado Rerlamento, aprobado por .ioDeS recibid.. en el mismo. ayudante de campo del referido Ce-
real decreto de 30 de junio de s884. S.· ~rtificación de la Intervenci6n neral, cuyo dltimo cometido ejercfa
Madrid, 3 de mayo <le 1C)26.-El d~ HaCIenda pliblka acreditando que a la inmediación del repetido Ce-
Director general, R. Muftoz. nI la madre ni la huérfana est'n neral en su anterior de.tino, cobran-
A,.tiCNÚ1S 4,l R'llG",,,.u u 30 u en el roce de pensión o _ el caso do dicho jefe todos IUI haberes y
;WJf;O 4, 1884 gw, u ';14" ni 11 contrario, cu41 sea ésta 'y en virtud demis devengos que les correspcm-1""'''';0. de qd derecho o arada la disfruta. dan con cargo a los capítuJos y ar-
Artículo 9.. Para aspirar al inare- . 6.· Certificación facultativa ha. t{< ulo~ Sel vigente presupuesto que
so en el Colegía como huérfana de clendo COnstar Que la hu~rfana esU d~termina la real orden de 38 del mes
las comprendidas en la primera ela- vacunada y no padece cfermedad de agosto ~1timo (D. O. Dm. 19r),
sificacl6n, te requiere que Ja intere- conta¡íce.. y surtiendo esta dilposiciÓD electos
sada no sea menor de siete afios ni Now.-Por real orden de 28 de fe. administrativos a partir de la revis-
mayor de catorce. brero de 1885 se adicionó al artfcu- ta de comisario deJ presente mes.
Artículo 10. La provisión de lu lo 12 del Re.lamento el eiBlÚente pi_ _ S .de mavo de 1926.
vacantes de esta clase lIe hari por nafo: Senor Alto ComIsario , General en
medio de concurso entre 1.. huúfa. "Cuando al un Concurso DO se pre- Jefe del Ejército de Etpa6a en
nas que reúnan la. condicioaes que .~~ upirantes que reónaD las con: Aflje.. .
se fijan en este Reglamento. d.loones marcadaa en Jos casos ante- ~dlores Capltú geQ~al de Balea-
El concurso se anunciar' en la n~~. se admitir'n hu&fanas de los l'n, Comudute general de Ceu-
..Gaceta de Madrid.. y el pluo para ~ll.ltares aaimil.adoc y funcionarios t~ e Interventor ~l del Ej&-
presentación de solicitudes DO podri oVlles qne. teniendo la edad marca- oto.
bajar en ningún caso de cuarenta da en 61 artícvlo noveno, DO ~,
días. eU.. o su. madres, ¡Jen.ión all1UUl
Artículo 11. Para Ja provisión de o que, aun disfra~dola, DO sea &~
vacantes te sepirú invariablemente ~ayor de 75 c&timos de peeeta dia-
y P« su ordeD 1M reglas sicuientu: nos.
I •~ ED hu~rfaD& de padre y ma-
dre Que DO disfrute pensión Di !le-
compensa aJguna del ·Estado, IÍD o
COD hermanos menores de .,eÍBte
años; 1 1
2.· ED halriana de padre J JI?&-
che que ., haDe ü el aoc:e de pea-
sieSa, COIl 1lermaD0I menora eJe ftiDt.e
aii06.
J .• E. bu&faaa de J*lre ., ...
dre lI1Ie aaqwe~ de peasi6D &la
curso pM'& adquirir lubrificantes y
telas necesarias al mi.mo.
Dado en Palacio a cinco de mayo
d.e mil lloncientos veinti~is. .
ALFONSO
El acUlWtto ele la Gaetn.
JU.\N O'DoNNELL VAJtGA~
© Ministerio de Defensa
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0.0. .... 101
Se ooBOOde licencia part eontraer
mattimonio al jefe yaftcl&1 de Ca-
ballerfa que le citan a conUnuacl6n.
5 démayo de 1926.
Selftore8 CapitaDe8 generales de 1&
primera y IIéptima reglones.
Senor Director de la .Al:lldemla d.e
• Caballel1L
Teniente coronel, D. Mart1n Mati~
Miguel, ~nible cn la primera re-
gión, con" do!la Matia de los ~
res Lorenl4l' lIart1n.
Teniente, D. J06é Samanlego y G6-
meE de BoDJUa, dlllJUnado en la Aca"
demia del Arma. con daDa AmaJ.la
G.,in Baquera. o.,.,. _ :r.u..
MAmIMONIOS
..... Cd.llf. , CIII~
DESTINOS
Causa baj8. en la situaci6n de «Al
servicio del Protectorado:., ..r Jtabcl'.
\o ,;ido en la Mehal-Ia Jl\liftana tlc
Mdl1la nQm. 2, y alta en la fuer7- ...
con haber del regimiento lile Cazado-
IU Alcántara. 14.0 de Cab&Ueña, el
1;&00 JUAn Charle Slltue.
6 de mayo de 1926.
Seflor Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de EaplJla e.
¡\frica.
Setiorct; Comandante general de Mell-
llll. e lntervenwr lI'nerai del Ejér-
cito.
Queda en la tñtuacl6n de cAl 1erTÍ-
cio del Protectorado~, por babel" sido
de6tr'nado a la Mehal-la Jalifiana de
Melilla nOm. 2, en plaza de eecrihien-
te, el cabo del regimiento de Caza.-
zadores Alcántara, 14.· de Caballerfa,
Rafael Sanz Jiménez, cauaando reja
para haberes y alta en la fuerza sin
haber de BU Cuerpo..
5 de mayo de 1926.
Serior Alto Comisario y GeDeral en
Jefe' del Ejé.rcito de Elpalia l'n
Alriea.
Sefiort6 Comandante general de He-
liBa e Interventor general del Ejér-
cito.
C,,#iUII (E. R.)
D. Antonio Yalte Septa, ascen-
dido, del Gmpode Fuenaa Regula-
re. Indílrenae de HeliO., 2, en Me.
liDa.
C.#iU...
I D. Joaquín Rodrll1lu Clemente, de
reemplazo por herido, en la priJMn
refrÍoo, contin'4a en dicha lItuaci6n
en la milma.
El jefe y oficialel de Infanter{a
comprendidos en la lii'1Jiente nll-
ci6n, I.5cendidOll a .us actuales em-
pleos por real orden de 38 del mel
pr6ximo pando (D. O. nóm. 97), que-
dan di~ponibln o en la. lituaciones
que ~ encuentran en 101 puntal que
le Indican, .urtiendo efectol admi.
ni.trativol en la revilta. del presente
1Dd.
S de mayo de 1026.
Sellares Capitin General de la pri.
mera re,i6n, Alto Comilario y Ge-
neral en Jefe del Ejircito de El-
palla n Afriea y Comandante ,e·
neral de Melilla.
Sellar Interventor ,eneral "el Ej'r-
cito.
DISPONIBLES
V~='r'" _.,.,'- ... "
El tenlf'ntc coronel de Inrllnt:.o?rfa
D. JesOs Velasoo Echave, del batall6n
Cazadores Afrie a, 4, queda dleponib!e
en la primera rcgi6n.
5 de mayo de 1926.
Seriores Capitán general de la pri-
mera regi6n, Alto Comisario y Ge-
neral en Jefe del Ejército de Es-
pafia en Afriea y Comandante ge-
neral de Ceuta.




CIrculu. Se pODe a la Yenta en
~l Dep6tito de la Guerra la .ilta
panorimlca del territorio DO CK.apa-
do en Marruecos, tomada desde Ame-
eran (sector de Axdir), al precio de
0,50 pesetal cada uno y de 0,35 para
tu penonu comprendldu en la real
orden cirC111ar de 12 de octubre de
1914 (D. O. Il4m. 231).
5 de mayo de 1cp6.
Señor... ou.- _ \l"aVAIf
, D. Mugel CiTantos Na..., aseen·
Dtrecd6n general de Instrucd6n dido 4e 11.5 IntenencioDeB Militar..
'1 ..tmlnlstraclÓft de MeliOa, ea MeliOa.
OBRAS DEL DEPOSITO DE LA
GUEIUtA
Vista la mstancia que curso V. E.
con .u eacrito de 211 del anterior,
promoTida por el loldado del regio
miento Infanter{a de Guipózcoa nú.
mero 53, acogido a los beneficiol del
Capítulo XVII de la vigente ley de
Reclutamiento¡ Ferm{n Aldama He-
rrero, ea .úphca de que le le conce·
da una licencia por tre. mesel para
atender al aegoclo a que le dedicaba
antes de •• ingrelO en filal, el cual
le baila abandoaado por enferme-
aad de aD bermano lUyo. le desesti-
ma por carecer de derecho a lo que
lolidta.
5 de mayo de 1926.
Selior Capité IlDer,1 de la lexta
regt6D.
Se60r..•
IIlNrtlCcllc1'-1ft general de prepe....1SdIores Capitán geoeral de 1& pr!-
r- ció.. de campa"_ =u~;'~~:~~an-:
general de Ceuta e Interventor ge-
neral del Ejército.
I DESTINOS. arc.J8r. Como resultado del COD-<uno anUDCÍado por real orden cir-cular de 20 de febrero último (Du-tiO OnaAL núm. .,.), le destina de
plantilla al Colegio de Hu~rfanos de
Nueltra Seilora de la Concepci6n al
itapitú de Estado Mayor D. Loren-
~o Femúdez B!guena. de la Cspita-
nla general de la ~ptima regi6n.




Por baber causado baja ID lu In-
tenello_ea militares de T etuúl el
capitú de Infanteria D. Laia BoiI' ...........
Ferrer, qaeda disponible en la pri-
mera rqi6D, nrtiado efectOll ado MATERIAL DE GUERRA
QuEoda ea .la .lta-e.l6n de cAl ser- :.~ti...o. eIl la mista del... CircalGr•. Se_~&Q I'B8lamenta-
~k:1o del PnIledorado», por haber tri- S de mayo de 1cp6. riDs p&r& el Ejército. el lIIDriero llge.
do cIllIU__ a 1M lDt.erwneioDes MI- Sdor Alto eo.iaario y GeDeral ea ro 'S P'Ua para el ...... de la
titares .. "ft&1I.b. el eapl"D de ID- Jefe del E~ de E--&" _ Sociedad FJsperanza '1 0ImpdJa, sl3-
faaterfa (1t. ll) D. .ru.~ Or- Africa. '. ....-- .... cV~. coa la dfalmlnacl6n
tíE, cL8pon1b1e _ & pdlDllft regl6n, " de JIoI1ero 60 IDJD., lDlldeIo 1926 Y
flUl"tieJldo etecbi ....aWratiY'Oll en Seaor- CApitú~ de la pri- poaDtlda para lDllI'tleI'o ele 60 1ftDl..
la revista del PlWlfllltle -. mera rql6D. I>inctor ,...... de lDOIIBJo 1_ '1 1M~ •. ~
5 de -.1'0 1926. KarrDeC'OS .,.CoI~ e-....... mm., -*lo 1916 Y G. ,... IL 6&
SeIlor Alto 0lmJ8arJ0 J ~l ea I te cacraI de Cata f la....... IIIID., lIDIllIb 1926-
Jf!'f~ del Ejél'eUo ~ ElIpa1Ia ~D I s-aal cid Ej&c:ito. , de BaJQ de 1_.
AtrleL o.... .,... Sdklr.;.
© Ministerio de Defensa




Tunta CeDtral de EDguches , Rc!f'D-
gancha.





4 de mayo de 1926.
Se1lor CapitAn general d.e la tercera
tegk'Sn.
Seftor InterventOr general del Ejér-
cUo.
Se aprueba y declara con derecho a
dietas la comlsi6n desempeftada en el
buque hoipital -c:Andalucla>, dUI'all,te
los (ffas 19 de septiemln a 30 de no-
viembl'e t1ltinm, y del 19 al 31 de di-
ciembre sfguienfes, todái inclusive, por
el sargento deLtercer regimiento de
Sanidad MilItarJ~Mestre BeliÍlon-
te.
Sargento, Antonio Carnerer-o Mar-
cos, del regimiento Reina, 2, segun-
do, J2 febrero J926.
Suboficial, D. Juan Pardo Díaz, del
de Saboya, 6, cuarto, 27 febrero J926.
Sargento, Cipriano Alc6. Domín-
guez, del de Saboya, 6, segundo, 7
noviembre J925.
Sargento, BenigJlo Correas Nalda,
del de Sicilia, 7, segundo, 28 mar-
zo J926.
Sargento, Francisco S"áncw Fer-
dndez. del de Sicilia, 7, MelIndo, 2
marzo J926.
MÓlico de eeguDda ] oH H«úndez
Silveti, del de Sicilla, 7, primero, J
septiembre 1925.
M'I1sico de sepnda, Antollio NarUl-
jo Rodrigues, del de Sicilia,7, pri.
mero, J agosto 1925. .
Sargento, D. JuaD Valero MarllCalidel de Córdoba, 10, ae(undo, 2S abó
1936• -
Suboficial, D. Olegaria de la Torre
Tono, del de Zaragoza, IJ, cuarto,
29 abril 1926.
Suboficial, D. FrUlcisco Ci.er~
Bafi6n, del de MaUorca, 13, cuarto,
:t8 febrero 1926. .
Suboficial, D. Jol4! P~rel C.mUo,
del de Extremadura, 15, tercero, 1
julio uj23'
Sarlento, D. Juan E.pinar Marín,
...-- del de Elttremadura, IS, tercero, 1
S ueb la abril 19%6·e apr a ;y dec rll. con derecho a Cabo tamborea, Crist6bal GoDsi-
dietas la comisión desempeflaaa en d 1 d E ad 5Ciudad Real, durante klIl d1as 27 y 28 les L6pes, e e xtrem va, 1 ~
primero, 1 noviembre 1923.de octubre diUrno, por el teniente au- Suboficial, D. Victorian. Meco.
dltor de tercera clase D. Fernando Fernándu
i
del de Borb6D, 17, cuar-
Alarc6n Roldán, con defltlno en la to, 1 abri 1926. .
AudltoI1a Militar de la octava reglón. Músico de segunda, JN Castader-
( 4 de mayo de 1926. Hidalgo, del de Borbón, 17, aegun-
Se&>r Capitán general de la. primera do, 28 diciembre de 1925.
tegí6n. Sargento Antonio Dias Cañada~
I , d
Ejé . del de Almansa, 18, segun o, u ma-Se~~ Interventor general del r- yo 1926. .
.......,. Sargento Juan Ano Clemente, del
de AIlD&Jl':', 18, segundo, J6 abrit
1926. . .
Sargento, D. Rafael VIñas P~res,
del de Alma.naa, 18, secundo, u
enero 19%6.
Sar¡ento, M a n u e 1 Sanclemente-
Súc1lez, •del de Galicia, 19, segundo,'
.. marzo 1936. .
Músico de segunda, Ladislao Vllla-
mayor Gil, del de Galicia, 19, pri-
mero, 1 febrero JQ26.
Másico de lepada, Mipel Une.
Días, del de Gerona, 22, cuarto, le>
abril 1926. •
Múico de aegundai Antero PmgSanmartin, del de Bai 60, 2.4, c:uarto~
21 abril Icp6.
DuQUE DB 'lftt73 Sargento, J* Cam~ S4Dchez•
• ••• del de la AJboera, 26, .guoao, ~
febrero 19á
Suilolicial. D. Ilatfas Martfner
Castillo, del de Cuenca, 27, tercero,
1 5 marso 1926-
CIroaJar. Se pubtica a continua.- SaTgeato, BIas Cabreros Guerra,..
ci6n la hlacl6D de las claSes de tro- cel df' Cuenca, 27, Hgundo, 23 mar-
C!ue han sido elatificadai en los dis- ¡lO IQ26.
tintos períodos de rtalg'atlche por 1:< I Músico de segunda. Andr~sPique-
.' ~ >~ _6f..:-,~~"",~,~"",, __ ~_,,,,~ l
4 de mayo de 1926.
Seflor Capitán ¡peneral de ~a cuarta
l'egi.On.
Scftor Interventor general del Ejér-
r.1to.
Se aprueb& Y declara con derecho a
dietas la. comiafOn de8empebda, du-
rante el mes de diciembre 6lt1111O en
esta oorte, por el alférez de Intenden-
cia D. Fermln Cuervo Blázquez, con
destino en la Intendencia IWitar de
esa regi6n.
Se apneba y declara CQ)l derecho
dietas las comisiones desempefiadas
pos la; capitanE!$ del 16.0 regimiento
de Artillel1a ligera D. FrancÜiCo !.ez-
cano Guarin6s y D. Tomás Rentlf't'3
Hernández, du.rante el m6> de no-
viembre t1Itimo en Trubia y Sevilla,
respectivamente.
4 de mayo de 1926.
Se&>r Capitán general de la Sé¡ltimo.
reglón.






Se aprueba y decla.ra con derecho
a dietas le. <lOIJÜión desempeGada, en
Murcia. durante los di. 20 al 24 de
octubre dlt.irno. por el Bubf.nspector
\"eteriD&rio de segunda cla8e D. Cán-
Se destina al cuartel general del
General en Jefe del Ejército de Es-
pafia en Africa, al comandante de
Ingenieros D. Rogar Espln Alfonso,
de le. Comllndancia. y reserva. de Bur-
gos (Logrofio) y en la. actualidad en
el caadro eventual de Ceuta y al cua-
dro eventual de Ceuta, sin dejar su
~DO de plantilla, al comandante
de Ingenieros D. Mario Jiménez Ruiz,
de la Comandancia y l'llSel"'Va de Bar-
1le1oDa.
5 de mayo de 1926.
Selk>res General en Jefe dlei Ejér-
cito de Espalia en Afñea y ~­
dante general de Ceuta.
Seftoml C&J)1tanes generales- dé 1&
cuarla y sexta regioIlf8 81DterveD-




OlrDtllar. Suprimida 1& Comandan-
cia de Ingenieros de BUllilaviBt& por
real orden circular de 19 de abrJJ
pr<5x1mo paaado (D. O. ndm. 87), de-
jan de preatar eervfcfo en 111. misma
el coronel D. Juan Lara Alhama, te-
niente' coronel D. Mariano Rfpollés
Bahamonde, capitán D. Alberto Men·
taud Noguerol, y celador de obru mi-
lltares D. Pedro G6mez Escobar. I
80 de abdl de 1926.
4 dem~ de 1926.
8elior General en :rete del EjércJto
de F.qab en Afr.iCa.
Seftor Pre61dente del OonSéjo SUpl'&-
1110 de GUSTa '1 Marina.
DuQtm • Trra¡;-
lit
JAlo real onlen de 20 de márzo 1iltimo
(D. O. nl1m. 65), se publica a. conti-
..uación debidamente rectificada.
ú>n arreglo a 10 dispUffito en el ar-
ticulo 310i del reglamentJ) de 2 de
tliciembre de 1914 (C. 1.. nGro. 219),
J de acueñio con lo informado por
el Consejo S upremo de Guerra y Ma-
rina, se 1'eIINelve la. ptt.icí6n del sol-
dado de la Comandancia de ArtilleI1a.
de Melilla, Jesé RodrIguez González,
en el sentido de que deberá ser licen-
ciado y pasar a situací6n de reserva
CUll.Ddo oolTfSPOnda. a 108 de ~u reem-
ple.ze.
RECLUTAllIENTO Y REEMPLAZO d.ido Muro López, jete de Veterinaria.
DEL EJERCITO de esa regi61l.
4 de mayo de 1926.
ScíX>r Capitán general de la tercera
~n.
Señor Interventor geseral del Ejér-
eit.o.
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TO Cabrero,d..l de Cuenca, 27, pri-
~ero, 4 febrero 1926.
Subeicial, D. Ventara Bustaman-
·te Diaz, del de Lealtad, 30, cuarto,
11 mayo 1926. ,
SubofiCIal, D. Felipe Rodríguez
Matallana, del de Asturias, 31, cuar-
to, 1 I~brero 1926.
Sargellto, Ambrosio Muñol Arqaro,
del de Asturias, 31, segundo, 13 ene-
ro 1926.
Sargeato, Vicente Gondlez Her-
nández, del de Asturias, 31, primero,
I abril J926.
Cabo, Francisco Ahij6n Alvarez,
del de Asturias, 31, primero, 30 mar-
zo 1926.
Suboficial, D. V ice n t e Teijeiro
Guerreira, del de Isabel 11, 32, ter-
cero, 21 abril 1926.
Cabo tambores, Múimo Fernmdez
Hernández, del de Isabel 11, 32, pri-
mero, 21 mayo 1925.
Sargento, Jo~ Rull Moya, del de
'Seviija, 33, primero, 24 noviembre
,1924.
Sar~ento, Manuel Rodrlguez Vali-
ño, del de Granada, 34, .egundo, 16
febrero 1926. .
Suboficial, D. Abelardo Hernández
Ortiz, del de Toledo, 35, tercero,
14 enero 1924.
Músico de segunda, César OUas
~u~z, del de Le6n, 38, leglDldo, 1
Julio 192~.
SubofiCial, D. Gregori~ Arnedo
Martínez, del de Cantabria 39 cuar·
to, 24 abril 1926. "
Suboficial, D. Francillco Baeza Ro-
·drfR'uez, del de Covadonga, 40 cuar-
to, 20 ~bril 1926. '
Suboficial. D. Juan FarnÓl Salas,
del de Covadonga, 40, cuarto, 25 fe·
brero 1926.
Suboficial, D. José Larral Mendi·
z4bal, del de Covadonga, 40, tercero,
10 abril 1926.
Sargento, Francisco Garda Jimé-
nez, del de Gravelina, 41, tercero, 8
mayo 1926•.
Suboficial, D. Arturo Marichalar
de Sandoyal, del de Sm Marcial, 44,
tercero, 25 febftro 1926.
Sargento, Cándido Herrero Aguile-
Ta, del de San Marcial, 44, segun-
odo, 7 diciembre '925.
Sargento, Ram6n Morales Vega,
~el de San Marcial, 44, segundo, 8
~nero J9216.
Sargeato, 11 a m e r t o BaUesterOll
'Sanz, del de San Marcial, 44, se-
'gundo, • febrero 1926.
.. Sargeato, D. Ilanuel Crespo. Pu-
Jante, del de Espada, 46, segundo,
:s mayo J926. .
SlUlI'eDto, Antonio Benítez Valen-
cia, del de España, 46, primero, I
febrero J926.
Ilósico de segunda, Leonardo Gas-
c6n hq1lierdo, del de Otumba, 49.
segunde, 26 mayo IQ2Ó. .
Suboficial, D. Antonio Sandoval
Sarabia, del de Vad Ras, 50. segun-
~o, 25 febrero 1926.
Sarl'euto, J~ Beneito Dom~,
~el d. Vizcaya. 51, tercero, 5 mayo
193 6-
SarreJlto, Artue S'ü1z Gonz~ez,
~el 4e· Aa4alw:fa. 52. legundo, 7 ene-
'1'0 1l)e6.
6 d~ mayo d~ 1926
Sargento, Eduardo AguU6 Garcfa,
del de Isabel la Cat61ica, 54, terce.
ro, 23 mayo 1926.
Suboficial, D. Pablo Carreras Fres-
ned.a, del de Alava, 56. tercero, 18
abnl 1926.
Sargento, Enrique VilIegas Sáenz,
del de Alava, 56, tercero, 12 abril
1936• .
Suboficial, D. Gaspar de la Fuen-
te Gardeñes, del de Alcántara, 58,
tercero, 1 marzo 1925.
Suboficial, D. Alfredo Bayo Pérez,
del de Alcántara, 58, tercero, 6 fe-
brero 1925.
Suboficial, D. Francisco Olea Es-
talayo, del de Alcántara, 58, terce-
ro, 6 febrero J925.
Suboficial, D. Santiago Real Gas-
c6n, del de Alcántara. 58, cuarto,
10 abril 1926.
Suboficial, D. Esteban Pablos Ro-
mero, del de Alcántara, ~81 t~r,erol
'5 abril 1935,
Sargento, Enrique Monfener Es-
teban, del de Alcántara, 58, segan-
do, 9 febrero 1936.
Sargento, Enrique Landa Aguirre
del de Alcántara, 58, primero, 16 fe:
brero 1925.
Másjco de primera, Andréll Femán-
dez Bueno, del de Alcántara, 58, se-
gundo, 23 febrero 1935.
Mú.ico de segunda, Manuel Gonzá.
lez Lorente, ~el de Alcintara, 58, .e-
gundo, I abnl '925.
Sargento, Eutiquiano Gaite Gonzá-
lez, del de Melilla, 59. segundo,
30 enero 1926.
SarR'ento, Vicente Ros Dlaz, del de
Melilla, 59, primero, 4 febrero 1926.
Sargpoto, Antonio L6pez Martín,
del de Melilla, 59, primero, 2 febre-
ro 1926.
Sarg~nto, Antonio Arag6n Cruz,
del de Melilla, 59, primero, 28 ene-
ro 1926.
Sargento, Gregorio Domfnguez Do.
mínguez, del de Ceuta, 60, lIegundo,
7 enero '926.
Sargento, J* Cano Pulido, del de
Ceuta, 60, lIe~undo, I diciembre '925.
Sargento, Diego Pedrosa Díaz, del
de Ceuta, 60, primero, I febrero J926.
Sargento, Jo~ Morera Fernández,
del de Ceuta, 60, segundo, 12 ene-
ro J926.
Sargento, Antonio Roca Mulet, del
de Palma, 6" segundo, II mayo
1926•
Sargento, Celestino Fuentes Mase-
H, del de El Ferrol, 65, segundo, 30
mano '935'
Mósico de primera, Sixto Moraleja
Expósito, del de El Ferrol, 65, se-
gundo, '9 febrero 1926.
Sargento, Francisco Pérel Rome-
ro, del de Cádiz, 6, primero, I abril
J92J; segundo, 1 abril 1926.
Sargento, Pedro Sánchez Martfnez,
del de SerraUo, 69,. tercero, 17 fe-
brero J926.
Sargento, Ilarcos del Coso MUDe-
ra, del de Serrallo, 69, le¡1lDdo. 1
abril 1926. .
Sargento, A_gel Rodrlguea Jim~
nez, del de SeraDo, 69. legando. I
mano 1C)26.
Suboicw. D. )laDael Gati&rea
'-
Requena, del de La Corona, 71, ter-
cero, 2 mayo 1926.
Sargento, Angel Gonzilez Estepa,
del de La Corona, 71, segundo, 14
marzo 1936.
Músico de segunda, Daniel Salme.
r6n Avilés, del de La Corona 71 ter.
cero, 1 abril J936. "
Sargento, Alf01lso Carl>onell Xu
JDetra, del de Jaén, 72, primero, q
noviembre '925.
Sargento, Pascual Sánchez Soria
del de Badajoz, 73, primero, 2 febre:
ro 1926.
Maestro banda, D. Domingo Gu-
tiérrez Alonso, del de Badajoz, 73,
segundo, 1 febrero '926.
Másico de segunda, Victor Saras
Fontana, del de Valladolid, 74, pri-
mero, 1 marzo J926.
Milsico de segunda, Pedro Gond
lez MartÍQez, del de Tarrqona, 78,
primero, 8 marzo 1926.
)(ólIico de primera, Marcelino Fer
nhdez Carroza, del de Gaipúzco70
53, tercero, I m~yo 1926. .
. Sargento. D. Dionisio Colada Gra-
nero, del de reserva Cuenca, 6, ter-
cero, 27 febrero 1926.
Sargento, Juan Salamanca MarU·
nez, de de re.ena Le6n, 7J, tercero,
16 marzo 1926.
Sargento, D. Carmelo' Estrada Me·
rino, del batall6n montaba Barcelo-
na, 1, primero, 16 noviembre 1925.
Sargento, José Guardiola Cemeli,
del batall6n montaña Barcelona, 1,
segundo, 2Q enero 1926.
Suboficial, D. Leandro Buyo Dfez,
del batall6n Alba de Tormn, 2, ter·
cero, 28 abril 1916.
Sar~ento, Juan Diáñcz Garcfa, del
bata1l6n Alba de Torme~, 2, prime-
ro, 31 enero 1916.
Sargento, José Asensio Barroso,
del batall6n Alba de Tormes, l, ter-
cuo, 1 junio 1926.
Másico de segunda, Jos~ González
Martínez, del bata1l6n montaña Es-
tella, 4, primero, I noviembre 192 5.
Músico de segunda, Miguel Sales
Claramunt, del batall6n montaña Al.
fonso XII, S, segundo, 1 abril 1926.
SargeD'to, Miguel Vicens ~labert.
del batall6n montaña Reus, 6, pri-
mero. 30 enero J926.
Sargento, Jo~ Benito Casado, del
bata1l6n montada Reus, 6, primero,
30 enero 1926.
Sargento, Angel Prieto Ramírez,
del batall6n montada Ibiza, 7, segun-
do, I abril 1926.
Sargento. Jos~ Ruiz Pascual, deO
bata1l6n montada Ibiza, 7, primer.
I mayo 1924.
Músir.o de segunda, Manuel Her-
nández Molano, del batall6n monta-
ña Ibiza, 7, primero. J febrero 1926.
Sargento, Jo~ Medina Uata, del
batall6n montada Lanzarote, 9, se-
gUndo, 1 abril 1926.
Suboficial, D. Juan Herreros Ca-
macho, del bata1l6n monta!. Fuer-
teventura, lO, tercero, 26 abril 1926.
Sargento, Jo~ Dla: Garcfa, de}
bataU6n montada Fuerte"entura, JO,
primero, J enero J925.
Suboficial, D. FéliJr MuriDe Pe6a.
del batall6n Gomera Hierro) 11.. e:tIK.
too 26 febrero 1926-
-- .. ----...
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M4Iíclo de 1e(1lll~, .FraDciKe Cid' Subo6t.w, D..FenaaDdo Laca1 c.¡.l Salas, del de Lusitania. u, tercel"O
Vega! del .....U6n mODta6a Gome. drú; del de Afriu, J6, cuarto, 21 f. J mayo 1936.
ra Hlet'TO, 11, primero, 1 enero i926. 1brero 1936. Cabo, Lor~nzo GcSmez Pozo. cIei
Sargento. Juan Delgado Tosma, , SargeDtol Felicito ADdr& P~rez, Lusitania, n, primero, 1 febrero 19del bataU6n montaña Antequera, 12, del de Africa, J6, primero, 25 enero Sacgento, Jaime Cui' Gu~ d
segundo, 7 enero 1926. 19z5· de Tetulin, 17, segundo. 1 abril 19
Suboficial. D. Beruardo PalCual SargeDto, Jesús Gabald6n Paños, Sargento, Antonio Prats Mat56, d
Romano, del bata1l6n de LnstIlK- del de Africa, 16, segundo, J abril de Tetuán, 17, segundo, 21 may. 1926.
ci6n, tercero, 13 abril 1926. 1926. Suboficial, D. Tomb PinOlo Canas.
Suboficial, D. Manuel Navarro Pe· Sargento, Jo~ Odena Odena, del co, del de la Princesa. 19, tercero,
na, de be Seccionel de Ordenanzas de Africa, 17, tercero, 1 mayo 1926. 1 febrero 1926.
del Ministerio de la Guerra, terce- Sargento, Jo~ Lafuente Mayo, del Cabo, Domingo Ramírez ¡Jonjlla,
ro, 2 mano 1926. de Africa, 18, segundo, 16 enero 1926. del de la Princen, 19. primero, 30
Subjefe de taller (suboficial), don Maestro baJlCia, Antonio Olivares enero 1926.
Vivencio Pecharromlin Manín, de la Padilla, del de Africa, 18, priDlero, Suboficial, D. laidro Molada La-
Brigada Obrera y TopogrAfica de E,. 1 mayo 1925. cruz, del regimiento Cazadores Vico
&ado )Iayor, primero, 1 abril 1918; Suboficial, D. Tom4s De Prada Gra- toria EU~eJÚa, 22, inde60ido, 6 mar.
segundo 1 abril 1923. nado, del Grupo Fuenas Regulares zo 1926.
Subjefe de taller (suboficial), don Indigenas Ceuta, .3, sepndo, 9 ene. Sargento. Emilio Cabrero Gil, del
Jeds T'rraga Travesi de la Briga. ro 1926. de Galicia, 25, tercero, 6 mano 1926.
da Obrera y Topogrifica de Estado Sargento, Fernando Garrido CaJll' Sargento, D. J* Piq.¡ Carnerero,
Mayor, primero, 1 abril 191'; legan· pano, del Grupo Fuerzy Regularee del de Tudir, 29, primero, 1 ene·
do, 1 abril 1923. Indígenas Ceuta, 3, primero, 31 ene- ro 1926.
Subjefe de taUer (nbofician, don ro 1~6. Sar~to, Enrique Omz Luna, del
Belisario GancSD Herrero, de fa 8ri· Suboticial, D. A'''erto Ma.e3tre Vi· Depósito de Recrfa y Doma de la pri.
cada Obrera '1 Topogrifica de ERa- dal, del Grupo Faenas Regulares mera zona pecuaria, tercero. 27 abril
do Mayor, pnmero, 1 abril 191';" Indígenas Larache, 4. terClero, 29 mar· 1926.
¡undo, 1 abril J92]. 10 1926.. Cabo, Francisco Estado Correas.
Subo6dal, D. Mipel Romero Ma- Sarguto» Benito Cordo~ V'zquez, del Depc»ito de Recrfa .., Doma de
du, del Col'lio de Bu'rfuaos de del Gnipo Fuen.. Regulares !Ld'ge-la primera IODa pecuaria. eepndo, I
Maria Cn.tina. cuarto, .. ma}'O 1926. DU Lar&ehe. 4, primero. J febrero febrero 1926•
Sarreuo, Pedro Marqu& Barber 1926. Ca~, Felipe Carda Súchea, ~l
de la PelÚteaciarla Militar de Mah6n, Sarprlto, Trbúdad Coapu, al.... DepólKo de Recría y Doma de la pn-
segundo. 1 abril 1926. ra, de la Meha1·1a Jalifiana M~1iUa, 2, mera 10Da pecuaria, priJDe.ro. 24 fe-
Sargeoto, Alberto Jurado Rodrf_ segundo, .. abril 1936.. brero J926•
pu, del bataU6n Candores Afri. Sar~uto (nbolidal de Tercio). Sar¡ento, Fern~o LlDu.. Brito~
ca, 1, primero, 6 marzo 1925. ~' Antcmio Lacara BntoI, del T•• de la Yeguada JDÜitu ~da zona
Sargento, ADtonio Rivera Benítel, CIO..! MlUDdo, 16 febrero 1_ pec:uana, terClero, 11 abril 1936.
del de Alrica. 2, aefUndo, 12 febr.. :suboficial, D. SalndOl' 11..... Ro- Aa1I.....
ro 1926. . mero, es. 1& Academia de IllIuterla» Su¡ento, Vir¡ilio MlI... Martl.
S....lrento. Jo~ Concepcl6n Fonte, cuarto. 27 febrero 1926• Del del NXto r8flm1eaato U¡ero ...
del de Africa, 4, primero, 1 enero SargeDto•. Lucio Sierra Torr.., ele ~do, 9 mayo up6. . '
1925. la Ac&deml& de Infaotetfa, tercero, Sarpoto PUC1Ia) ,..... Carda,
Sarge!"to, Jaime Planas BlaU, del 6 mano 1926. elel 6.- r..{mlento lirero• ...,.ndo, .,
de Afnca, 5, secundo :u febrero Cüallerf.. abril 1926.
1926. .. Sarrento, Fabiú Fo... L6pea. det
SubofiCIal, D. Lutcardo Jlm~Dez 12 re~imiento lirero tercero 11 mato
Nieto, del de Africa, 6, tercero, 31 Suboficial, D. Luis Irl.iat Gra. 10 1926. ,.
marzo 1926. cia, del re,imiento Lanceros Rey, l. Suboficial, D. Vicente Zocrilla Car.Sarg~nto, Pedro Madas Mufloz, del seguBdo, 1 mayo 1926. da, del 14 regimiento licero, terce-
de Afnca, 6, seg~ndo, 1 febrero 1926. Sarrento, Jos~ ValdeMbro y Gard. ro, 1 mayo 1926.S~rgeDto, Dan~el de la .Fuente Fe. Borrón, del regimiento LancerOl Rey, Cabo, Ubaldo Le6n Santiaro, del
rran, del de Afnca, 6, pnmero, 1 fe. 1, tercero, 5 mayo 1926. pri~r regimiento pesado. primero,
brero 1926. . Sar~ento, Joaquin Villodie Balle. 1 febrero 19:16.
Sargento, Manuel IgleSIas Alfaro, teros, del regimiento LancerOll Rey, 1, Sa.rgento, Hilario Tejada L6pez del
cftl de Africa, 8, segundo, 15 diciem. primero, 1 marzo 1924. tercer regimiento pesado. segund~, 25
bre 1925. Maestro de baooa, D. Sebastián febrero 1926.Sarge~to. Jetús Cuevas Martín, del Gargallo Loscos, del regimiento Lan. Sargento, Joaquín Sau Sanz del
de Afnca. 1, segundo, 25 febrero aeros Rey, I'V~~I?do,S1 abrSeil 1926. d~cimo regimiento ¡leUdo pr~ero
1926. Sargento, Irgl 10 eco rrano, 1 abril 1926 "
Sargeat. D. Víctor Arce MartfDez del de Borb6n, ~' tercero, 1 abril 1926. Sargento' Lorenzo Sendio P~
del de Afrlca, 19, tercero, 8 man~ d SIardgenvt?ll L~I~ Montesdeoca Ponce, del décimo' regimierito pesad: se.:ue:~
1926. I e e 1 aVlclOsa, 6, segundo, 13. do, 24 abril 1926. '
Sargento, Mariano P~rez Púez, marzo 1926. 1 Sargento, ~rardo VizmanOl L6pel
4el de Afríea, lO, 5elUDdo, 1 OCtu. Sar~ento, Ju~ ~ .la Torre Bran- del primer regimiento montaña, pri:
're 1925. cacho, ~el de Vlllavlclosa, 6, sepndo, mero, 2 febrero 1926.
Sargento. Jos~ L6pez de los Mo- 20 abril 1926.. Sargento, Juan Cruz )Iotl.eO del
zos .,. Rubio, del de Alrica, 10, ,. d Ssrge~to, VICente Morell Segui, del primer regimiento montúa pri:nero
&"lndo, 13 enero 1926. e antlago, 9, terc~o, 7 marlo ,926. 30 enero 1926. "Sar~eDt. Tomis Maninez Martf. Sargento, . Satuhuno Cuello Amol Sargento, Julio HernanrJ. Sancho
ael, del de Alrica, 11. tercero, 1 abril del6de Sanhago, 9. tercero, 7 marzo Idel primer regimiento montaña, 5e~J9J6, 192 . gundo, 7 enero 1926.Sarg~to. Va1eDtí~ Sauz L6pel, del defa~en~o. Angel Alv~el Serrano,' Sarg~nto, ~l?s G6ma Sarri6n,. t
4e Afnca. 13, pnmero, 2 febrero b 6.0nt,.., 10, pn,mero, 1 fe- del pnmer regulUento laODtala, pri-
lepO. rero 192 . mero, 21 enero 1926.
Sarlftlfo, Manuel Goazález BarTaJl-¡ N~:!ne:.°' !:sú;J::r!IU:':ü~~b~: d ~uboficif' ~ P~blo Otero Mart1n~
CO, del de Africa, 13, primero. 19 J925. .,. e segun o r...(;.m~ento m~taAa, ter·e.er. J936. Sargento Goual lid ~ cero, 10 !e~ro lC)26.
S1Ibo1cia1 D Hilarío Sutalieltra· 'U dcJ ~ N . o. zqu er o SubofiCial, D. Manuel Abell. L~
.Calyo- 4" 'de ~Africa J4 cuarto. 1j7D1.;..._ -...r. amaocaa. JI. IepDdo, pez, del regimienc. costa. ....rceroraIIriI ...e- ,.. --...- 1_ 6 mano ]~6.
Sa"olaal• D. SalYad_M~ Sal"gento, V*'-te KIhaa -., del
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regimieDto costa, 3, primero, 1 lep-
rieaatw. IcpS.
Su,eDto, J.ós Barcel6 Vidal, del
regim.ento &:C»ta, 3, tercero, 6 1DaI'.
zo lepó.
Sarceuto, Antonio Carrillo ,Torre-
cilla, del regímieDto costa, 3, prime-
ro, J aca.to J925.
Sar"ento, J* G6mez Cues, del
regiDu.enlo Costa. 3. primero, 1 ene-
ro JC)26.
Sar,ento, Patricio Gómez Sanz, del
regimiento plaza y posición. J, se-
guDdo. :24 mayo J926.
Sar"ento. Diego MediDa Saul, del
regimiento plaza y poaici6n, 5, ter-
cero, J mayo 1926.
Sugento, Jaime Vallespir Torrene.
del regimieuto mixta Mallorca, se-
gUlldo. 1 mayo 1926.
Sar¡ento, Manuel Palenzuela Curo
belo, del reeimiento mixto Gran Ca.
a.arU., segundo. 15 febrero 1926.
Sargento, Norberto Artal Burachi-
na. del regimiento mixto Ceuta, pri-
mero, 4 febrero 1926. .
Sargento, Mariano MartlD Martfn,
del re¡imiento mixto Ceuta, primero,
4 febrez-o 1926.
Sarcento, luan Heraldo Morales.
del re{imieDto mixto Ceuta, primero,
2J diciembre 1920.
Sargento D. AlfoDlO Co~uegra
CueYu, ;¡;f rerimieDto mixto Ceuta.
E cIó, u eaero 1926•D!-l Rafael Altarriap Leja-ni. Gel '-'m101lto mixto <:.uta,
prim. o, lO f.lirero U;23, prematura
para el oqundo j)erfodo.
Subofidal. D. Demetrio MudD Gil.
de la Comandancia de Ceuta. cuarto,
25 ,.orrro 1926.
Su¡ento, Manuel Mayordomo. Fa-
b101, de 1& Comandancia de Ceuta,
prilDel'o. 1 julio 1924. yoluDtario de
Africa.
Sargento, 10M Calad.. Azpeitia,
de 1& COlD&Jldancia Ceuta, prunero.
J5 abril J926.
Sargento, Santiago Valnrde Bar-
quero. de la Comandancia Ceuta, ..-
guDdo. J marzo J926.
Sargento, Antonio Garda Martorell,
de la Comandancia Ceuta, primero,
1 enero 1924.
Sargento. Juan Navarro Picazo.
de la Comandancia Melilla. tercero.
1 marzo 1926.
Sargento, Luis Vives Llompart. de
la Comandancia Melilla. tercero. 1
abril 1926.
Sargento. Hip6lito L6pez Lacola,
de la Comandan Artillería de Lara-
che, segaado, 7 enero 1926.
JabetO. del cuarto rerimiepto Zapa- SureDto) lIuad !Apea lleatero,
dores MiDadore.. Meado. 1 mayo cW bitaIlCID ele -.wa.. .._ 110. S
1936. úbruo 10J6,
Suboficial, D. Marcelmo Martfn Be- Sargento, Domingo Benftez Ge1art,
Dit01 • del qaiato regilllÍeDto Zapado- del batall6D Larach., 1epDdo. 31
res Minadores. tercero. ::10 mano 19:16· diciembre 192t.
Cabo, JoM Reyes Smchez} del Sargento, uaD S40cba AJ'Yarez,
qumt. regimiento Zapadores limado- del batallón arache, primero, 9 fe.
res, primero, 1 febrero 19:16. brero 1926.
Suboficial, D. Enristo Berraquero Sargento, Felipe AlejaDdre Stn-
Verat.del sexto regimiento Zapado- chez, del bataUón LaracM, primero..
res Minadores~ segundo, J6 ~ar~o 22 marzo 1925.
1921, rectificación; tercero. 6 JUDIO Sargento, FraDcilCO Afiu Beren-
1926. guer. del bataUÓD Larache, primero,"
Sargento Gerardo Rodriguel Gon- 30 enero 1026.
l'lez, del 'sexto reJimiento Zapado- Sargento. Flountino MiDdel. Ro-
res Mmadores, pnmero. J febrero drlguez. del batal1ÓD Laracbe, pnme-
1926. . ro. 30 eDero Jepó. .
Sargento, Emilio Garda P~rez" del SargeDto, Faua&o L1MJUe Dommgo r
segundo regimiento de Ferrocarnles. del batallóD Larache. pnmero. 30 ene-
seguDdo, 31 mayo 19:16. ro J926.
_ Suboficial, D. Juan Bra'ro Garda. Sargento, Julio Cuesta lIartfn} del-
del primer regimiento Tel4grafOl. batallÓD Laracbe, prizDeret 3 febrer.
terc:ero, J3 mano 1926.. . 1926.
Suboficial. D. Jo~ RUll EspeJo, 1"",,1ntd6
del batall6n Badiotele¡raHa campa· Suboficial, D. Rogelio lIIuiDo Gó.
tia. tercero, J8 mano 1926. "-1" ......... tu~oCabo Manuel Arcas Huertas, tI mez. uc pnmer relUD-, po
, 1 flo 1 abril 1926. . .bat'allóD Radiote e~.. campa. Suboficial, D. Gabriel Serrano }{¡.
Primero, 2 mayo 1926. U~- .Ll do ·mieJa'. te~eroSuboficial, D. Ruino Blanco Gar- ..... ue seguD regl ~ ."
A 'ó t 30 abril 11)26.da. del regimiento erostacl D, er- Suboficial, D. Rafael. Aaaya Cabe.
cero. 6 marso J926. 110, del tercer re¡imien., tercero, J
Subolcial. D. GumeniDd. Nuarro maJo 1926•Peiret, ·del recimientQ Aeroltación, Sareento, Juu Pujo) Ilard, del
tercero, 6 mano 1916. -1-'-'_ -"eIo 2 manoSarg.to, JOI4 Llorente ~antaaa~ ~-r0 re••IIMCII_. 18._ ,
ria, del ,epi_to AefOltaáÓD, pn- Sar,eDto
t
lIanllel PINa Vera, del
mero. 29 mano 1921; MguDClo. ~ cuarto r:fmientp» MCUDdo, JI fe.
mano 1926• b
Suboficial D. Quiliano Senalde rero 19 d ~
Martlnez -L,.'l C"Rtro El6ctrot6cDico y Sargentol..?'mao Jarque Teno. e
..... -- cuarto ng¡miento, prl~ JO enl-de Comunicaciones, tercero, 20 enero 6
ro 1C)2 . .
1926. d 'd Sargento. JOI6 de J.u JI«'M Aloll-
Suboficial. D. J* Palma Ma n • lO, del texto regimiento, priJDero, J6-
del Centro Electrot6cnico y de Co- mayo 1926.
mUDicacioues, tercero, • marlo 1926. Suboficial, D. EstaD.tao Calzada
Suboficial, D. Florentino Portero FerdDodez. de la ComaDClaDcia de-
de la Crul del Centro Electrot6cDi- Melillal, te~ero, 1 abril 1cp6.
co ., de C~mUDicacioDes, tercero. lO Subondal O. ElIgenio G6mes Hi.
enero 10:a6. nojosa, de ia Comandancia Larache.
Subofl"dal, D. Tom'l Calyo Pablo.. tercero. 1 febrero 1926-
del Centro Eleetrot~CDicoy de Comu- Sargento Juliú Hem'Ddez Mar-
Dicaciones. tercero, 7 mano 1926• tfnez, de fa Comandancia Lanche.
Suboficial. D. Pedro Riyero Her· segundo, 6 diciembre J925-
IlAndez, del Centro Electrot6cnico y Suboficial, D. Antonio Sol P6rez, de-
de ComuoicacioDes. tercero, 11 mar- la Academia. tercero, I IDM'ZO J926•
zo J926.
Suboficial, D. Germ!n Gamb6n La. Bn"'"
rruy. del Centro Electrot~cDico y de Sargento, Cados Cembrero Guti~
ComUDicacioDes, tercero. J3 mano rrez, del primer regimieni-, segundo,
J926. 1 mano 1925. .
Sargento. Manuel HerDÚldez AloD' Suboficial, D. Miguel Tneba Fer.
50 del Centro Electrot~CDico y de ninde2. de la Comandancia Ceu~C~municacioDes, primero. 5 mano 6
segundo. 1J enero J92 .
J926. Sargento. FraDdsco Gonzttez E!,"
Sargento, Antonio Oliyer Fuya. cobar, de la Comandancia enta, pn.
Sargento, Arturo Quirel Donoso- Da, del Grupo de Mallorca. seguD· mero. 1 febrero 1926.Cort&, del segundo regimiento Za- do. 1 mano J926. Sargento. Federico PiDeda Duñll
fpadores Minadores, primero, 1 di- SargeDto, Antonio Bordoy Ramis, de la ComaDdaocia Ceutllt primero..
ciembre 1924. del Grupo de Mallorca, segundo, 1 1 febrero J926.Suboficial. D. Jo~ FODtú Y'ñez, mano J926. Sargento, Salcedo TOmM Serrano.
del tercer regimiento Zapadores Mi- Sargento. Aurelio Manlano' Agua- de la Comandancia Ceu... primer~
nadares. tercero, 6 mano J926. I do de) batallón de Tetuin, primero, 30 enero 19:16. .
Suboficial, D. Manuel ViceDte Mar- I 7 febrero 1926. SargeDt~isio Le. Doaafre, de-
flO&, del cuarto regimiento Zapado- Sargento, Pedro Garda Garda. del 1, Coman . Ceu~ primero, Jct
res MiDadores, tercero. 7 mayo 1926.1 batallón de Tetum, primero, 4 febre- febrero J926.sar&,eoto~ E.Drique Meyer §om1,.del ro J9:16. Sargento, Domingo ElI.. Gotaúle-.
curto regUDlento Zap~dores Mma-I SargeDto, )lanuel Semp6ra Gil, de la ComanclaDcia lldiU'" ..-neJo.
elwa, segundo, 14 ab~l 1926. del bata1l6D de TetdD. primero, 3 17 eDerO J~.)laatre banda. Meht6D GoDÚlu. febrero 1926. I ~ _ 'I'laIJdt
........"""~l
© Ministerio de Defensa
6 d~ mayo d~ 192tl , O. O. oÍIIIL
..
I
© Ministerio de Defensa
. ~ .....rganiz. de nuevo, con des-
Un_ a KeliUa. el equipo quirúrgico
número 17, cuya disoluci6n se dispu-
-so per real orden de 18 de diciembre
4lr.-. ~. O. dm. :z8J) a base del j
J
I
I!l Je~ de la Secdóll,
/,sl 5"1111.
--
I.cel" •• call1l.rfI , CI'fI ClllllIr.
DESTINO DE POTROS
de. ~u Doveda~el que DotaleD ., re-
l1utleado relaa6n de 101 milmos.
6.& El transporte del personal 'y
ganado ser' por cuenta del Estado,
para .10 cual y con la anticipaci6n n&-
cesana, los Jefes de los Depósitos 1
destacamento de El Escorial solio-
tar6-n de la Autoridad superior de la
regi6n los correspondientes pasapor-
tes.
7.& A pesar de haber interesado de
las Compañías Ferroviarias la des-
infecci6n del material necesario para
evitar posibles contagios y epizootias,
loa coronelel de los Depósitos ., te.
del Ej~r- niente coronel jefe del Destacamento
de El Escorial ordenar'n que por el
personal del Cuerpo de Veterinaria de
cada uno se lleve a cabo una ·minu·
ciosa y basta donde p~4a conseguir-
se completa desinfección de los va-
gones en que hayan de embarcarse
los potros.
S.& Los Jefes de los Depósitos ten-
dr'n presente la orden de 37 de mar-
zo 1iltimo en cuanto a dejar en ellos
para doma los potros a que se re-
fiere. De los 113 designados al Des-
tacamento del Escorial, se doma-
rtn 40 en el Depósito de Recria y
Doma de la primera zona pecuaria;
40 en el de la segunda y 33 en el de
la s~ptima. a los que serán incorpo-
Circular. Destinados a los Cuero rados a continuación del trallado a
poli lo. potrol de cuatro .fioe uis- Cuerpo, de la pqtrada general, ha·
tentes en los Depósitol de Recd. y ci~ndole el transporte por ferrocarril
Doma, el transporte de ellos a las y cuenta del Estado. Del conjunto
guatuiciones relpectivae se efectuar' que ha de domarse en cada Dep6.ito
<.on lujeción a los preceptos siguien- se pasar' a este Centro relación no-
te- : minal exprnando los Cuerpos a que
1.& La conducción de potros a los est~n afectol, tan pronto 101 tengan
diferentes cuerpos se llevart a cabo todos reunidol.
por personal de los Dep61itol de Re- 9.& LOI potrol destinados a la El.
cda y Doma. cuela de Equitaci6n Militar queda·
3.& Los del Dep6sito de Recría y r:ln en 1.. dehesas respectival halt.
Doma de la primera lona pecuaria que termine el curso actual.
lerAn conC'e'Dtradoe en Ecija (Sevilla) 10. Los Jefes de los Cuerpol que
para su embarque en la estación fe- tengan ganado padeciendo allfUna
rroviaria de dicho punto el dí. 27 de epizootia, dispondrán con urgencia 10
mayo actual con dutino a lu pluu necesario para evitar sean contagi."
donde radiquen los regimientol de dos los votros que han de incorporar.
Caballoe1'(a u otros organismos que. se, bu5cando la forma de que los 10-
ban de recibirlos; los del DePÓSitel cales donde vayan a alojarlol quede.
de la lelfUnda zona lo serú ,en Jerez completamente aislados..
de la Frontera (C4diz) con 101 mis- . S de mayo .. r:¡..6.
mOl fines el día 22; loe de la cuarta SeA6r....
lo .edn en C6rdoba el dfa 20, Y los
de la sEptima en J6dar (JaEn), el
25. Loe del Dep6sito de la cuarta VEHICULOS DE TRACCION lIIECA-
lOna destacados en El Escorial (Ma.. MICA
clrid), embarcarú para sus destinos
el dfa 15 de junio, conducidOl por CirCfll4r. Los primeros jefu de
personal del de5taeamento. - los Cuerpos, Centros y Dependencias
,.& Los Jefes de 101 Dep68itos y del Arma, que tengan vehículos de
Destacamento de potros de El Eaco- tracci6n mednica. maniMtar4n' coa
rial. una vez embarcados 105 potrOI. urgencia y directamente a esta Sec-
telegrafiadn a cada uno de 101 Cuer- ci6n qu~ cantid.dee de grasa, gaso-
pos ae dutino el día y hora de la lina, gomu, etc., necesitar4n para
llegada de los trenes en que se CaD· finalizar este ejercicio y para el pr6-
duzca el contingente. ximo completo. consignando en notas
4.& Los coroneles de los Cuerpos, por separ.do lo correspondiente a ca-
en cuanto reciban la noticia de la da uno de ellos, y haciendo constar,
\1tgada, dispondr4n que a la hora se- asimismo, qu~ n,$mero de 1ti16metrc.
ñ:\!ada para la misma, se encuentre calculan de recorrido mensual. <¡Ada
en la estaci6n el' personal necesario vehículo, para que sirva de base al
con las madrinas para hacerse cargo c6-lculo de entretenimiento.
del ganado. • 4 de mayo .. 1936.
5.& Una vez que se hayan Mello Señor...
cargo de los potros, los Cuerpos pro-
cederAn a' su ..confronta y reconoci-
miento. cUndome parte seguidamente
De orden del Excmo. Seftor Mi·
nistro, se dispone lo siguiente:
DlSPOSlOONf.S
de la Secdt_ .e este IlDlsteri. 1 .elu .e.e..... ceIdraIeL
que era su jefe comandante mEdico
D. Luis Rubio Janini, ncedente en
la .~ptima regi6n, por real orden de
esta fecha, quien propondr6- el pero
sonal auxiliar que ha de completar la
referida agrupaci6n, entre los desti-
nados en la Administración regional
del referido t~rritorio, devengando
durante esta comisi6n las dietas re-
glam~ntarias.
5 de mayo de 1936.
Señores Capitán general de la sEp-








• éemanda.nte médico del Hospi·
tal. Jilllitar die ."su SebaBtián D. Anto-
nino Nafria Maqueda, desempeftari
-el caJ"!'O de radi6logo del referido es-
taliecimiento, Bin perjuicio del ser-
"t1cio qUe actualmente presta, COn arre-
~lo lo k) dispuesto en el arUcuJo 43
del. real decreto de 28 de abril de 1923
(D. O. .6m. 95).
5 de m&¡yO de 1926.
.sefier .pitán gllneral de la sexta. re-
p¡..
Seft0r8 Intendente general militar e
Illtll'Mntor generál del Ejército.
Se "i~na. para ocupar la plazl\
dc oarnandantc m(>dico Internista del
Hospital M ¡litar de Madrid-Caraban-
chel, anunciada ll. conCUTSO por real
ordcn circular de 6 marzo pr6ximo
pasado (D. O. nQm. 53), al del refe-
rido MIlploo D. Alfonso Moreno 1..6-
pcz, eea iestino en el citado Hos-
pital.
5 de mayo de 1926.
SefiO!' .pitán general de la prime-
ra "Ci6n.
~1'. Se anuncia. a concurso
'Una plua de coma.nda.nm médico in-
terrniata ~ue se halla vacante en el
H~pítal Militar de Madrid-Caraban-
chel. Lu instancias de l~ peticiona-
ri~. debidamente doclltnentadas, se
cUI'Baria directamente a este 'Minis-
terio por 106 inspectores o ;jefes de
Sanidad respect1V~1 en el plazo de
,.einte ellas. contad06 a partir de esta
fecha, consignando los que se hallen
siMieJldo en Afrlca, si tienen cum-
plido 111 J>lazo de obligatoria. perma-
Dcllcla •• dicho territorio.
5 de mayo de 1926.
~e _tinan al baroo-hospit&l cCasti-
Ha:t Da urgento, dos cabos, cuatro sa-
ntt&ríoe practicante; y seis sanitarios
~n!enncros del segundo regimiento de
Sania.c.
30 de abril de 192i.
SeDar capitán ~neral de la segunda
regi6Il.
Sefto... Intendente general Militar
• ...-nentor general del Ejército.
r=;;::; ..........-.
COlUSIONES
~31D.O.... I01 6 de mayo c1~ 1926
-----------------~------:'------------ -
• l ••
Julián BernaJ Utrilla, del regimien-
to mixto de MelUla.
Santiago Gómez Romero, del mismo.
Cri6t6bal MUlán Rincón, del misma.
~ Jefe de la 5eccI6a
Alfr,ü Cnr,•.
Sefior.••
~ ....... Ir.II~• .1~ PETIClON DE DESTINOS~ Se publica relación de 801d~ deArtille:r1a aspiranOOli a destino al Gru-po de Fuerzll6 Regulares Ind1genas
de Alhucemas Dtím. 5, en cumplimien-
to de lo dispuesto en la. real orden clr- cnatll al"".' .. 111m ........
cular de 20 de octubre de 1922 (cD1&-
río Oficiab ndm. 237). j PENSIONES
, de mayo de 1926. Cirevi4r. Excmo. Sr.: Por la Pre-
Seflor GeDenl en Jefe del Ejército de sidencia de este Alto Cuerpo se dice
E da At...~ boy a la Dirección general de la
sp en u"L Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
Se!lo~ Qemandante general de veU- «Este Consejo Supremo, en virtud
- lIa e Interventor general del Ej~ de las tacultade8 que le oonftere la ]ey
c:U:o. - - de 13 de enero de 1904, se ha aenJdo
I
oonceder a las clases e indl~... 11-
cenciad06. del Ejército comprendidos
e~ .la adJunta re1ac\:6D. que M prin-
CIpiO con el cabo JuJIO G<imez Sánchcz
y termina con el 5Oklado AEtO!1;U ,-,v.c;
Magranell, rclief y abono fi.;~;·" ('_lO .,-
188 de las pensiones de Medallas (le
Sufrimientos por la Patria. las cualeG
deberán serIes abonadas deede 1aa t&-
chas que se indican y poi' las ofldDall
de Hacienda que a cada ua6 ., leE-
eefiala."
1.0 que de oroen del se&r Presi-
dente comunico a V. E. para _ co-
nacimiento. Dios guarde a V... mu-
choe aflos. Madrid 28 de atril ele 1926.
I!I ae-.a SecrttIrto,
p~ . ,.... C"_
MeeS'" Pall6ll I"ldIaa :::
de ~peur.el. DO Dehpcl6ede
CL.\SES NOMBRES s.trl••atos Hadada OIISDVACtONes




C.bo ••••. Julio G6meJ Sbch~ ••••• ti.'. Dlrecel6D1• U SO I aepbre .,SS f::l. Deuda, Cead 5 j•• 1928..
.. P•••••
Le,IOD.rw Clprl'DO N....cb Baró•••• • .1 SO • "obre. 1914trceJOnl ..... VltaUci••Soldado•••• o.~ Mlrul0 Arn)o •••••• • IS SO I idem. '91S oateTedra.... Cesar' lO...,. 1Lealoa.rio Jo~ M~DdezMullos ••••• 1 n SO , idem. 1915 Idem.......... Vitalicia.
SoJdado•••• Mlru~l Sial Dueilu ..... 1 U SO , acUne PI•.• DlrecdÓD
'924 ,r.1. Deuda , Idem.
• Itl mi.mo....••.•........ 1 U 50 I ídem. 1914 el.te. l"VII ••
Soldado.... ~ntoaloSoler ".'Claell. 1 u S o I eepbre 19'5 rcllllla Mallora. Idem.
• El a..lllDo..•••••.•.•••••• 1 II S , idem.. 1915 (eleal: •.••••••. Ccur' 10 M.'O 1
fiar Pruidente mILDifiesto a V. E.
para su conocimiento y demb efec-
tos. Dios guarde a V. E. aoch"
dos. Madrid 21 de abr. d. 1f26.
CIrcaIu. Excmo Sr.: Por la Pre-
.ideacia de este COD.ejo Supremo le
dice COIl esta fecha a la Direcci6D
general de la Deuda " Clues Pasi-
va. lo .iguiente:
ccE.te Conaejo Supremo, en virtud
de lu facultades que le confiere la
ley de 13 de enero de 1904, ha de-
darado con derecho a pen.i6n y pa-
gu de tocas a los compreDdido. en
la unida relación. que empieza con
doAa Mercede. Bastida MatUnez y
termina CaD doAa Natalia L6pez y
LÓ~e%, cuyos habere. pasiYos te lel
.atllfarb en la forma que te expre-
1& en dicha relaci6n, mientras con·
terven -la aptitud legal para el per-
cibo. Las pagas de toCM le abonarb
por UDa sola ·vez.1t
Lo que por ardeD del Excmo. Se- Excmo. Sr...
El Oenrral Secrriarlo.
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.A~ PIr_ !liado . uaII ~::.o;; Leyea o rettUle.klI .... IJIIJMW" 11 DeIIpd6D RinIdn*
.. NOM." .... CllIII cIYU !IIPLI!OS ~::- Iboeo • HIdIll4a di laelntaalllDlc::.::- 4M "la pnll4ll de •• proYlJlda,...... 4eloll"'_1. ..... .. J ___ ele 101__
•• q.... 1..
.......
_tII............ ... C. ee la IpUCla ~.... 1I I~ CtI ~ ~ ~ - Patlllo ProYIDcIa
-- - --
-Pq.. Olreul6ft
~......... D.· MtreH.1Mtl4a Mlrtlaet... Vla4I.... e T~et:: .~:.~~.~~~I 750 • • • R. O. 22 enero 1924 '" 6 sepbre • I~ ~e:1I~1,dCIa~ M.drld ..... M.drid .....
lea Pa.lv.....
.............. •___... ldM..... • .., ......· .....-1
• - dem.... ............. 1 octubre 1115 Idem..... ...... dem ....... Idelll .......T............ e M.· del Sqruto MortDO Zabl. Madre vd.. e J:'í:J~~dó' de' ·tiftidM· ~tdb' ... 650 •
ID acd6n de pena, O. Ed
Tn:lla MortBO_............... 3.500 •
• el~ laalo 1918... ...... 17 dlebre .. len! ~oltdo ......... Toledo ..... Toledo..... (")
J,'" " ...." '~del R. D. 2.5 mano .
Cor. fallecido ID .cd6e di f1Itn'1,l 192.5, 1ft. 51 del Re- ............... Il.ment o de ree m· (1)e Dolor.. CattaII6. OllllHo.... VIada.... e O. Joal Penaa, M_ete...... 12.000
- • pensas en tiempo de 1 octubre. In! Idem........... Idem ....... Idem .......
perra '¡)'Ob.do po
otro R. de 11 de
~RIIl .••• e M,add Pr.do ........... Plua.. IdtlD..... • IT. eor. retirado, O. 'emudo Pa.¡ .bril s1piente •.•••.
l.clOOl Oó.a.................. I 462 51
• .1...." ~- "" .. '11 "kb"". ,.. C,........... CI...." ... C,.......t".......... d. h"........_· jOs " ....... D••NIcuor Malo Oan:f.......... lPadmpo- • .a accló. de perra, D. Toaú 3500 ·t;MI' "".......... • ,,~ ... '''' 0 .....'."... ·IC'¡l"'¡'" d' O......,M (C)D. PUar SeIu Malo ............ " bree.... MIlo sau.. .. .. .... ..... ... .. . . lIe .....
hin......... D.lufqu ROCIDdlo AJyllft .... IPI:e po" _ t'J:~~:cs;:~~~'::~~~~a.: 1.125 • i
e .... vicio, D. Jolt Rocencbo M.nla. • e, D. 28 octabre 1811..... 17 noybre.. 1923 Sal.m.ne....... B.bU.fIIen!e Salamanca••
Ala............ D.a Muia de l. Caadelaria Me.. I aull
·r..n ~'" ,m ... lO .'Oh... '''' A1••L .......... V,'",...... "..L ......dou eortDet'.............. Vlad. • .. • +- coro D. AD~rft~o~o Su J 2.000 •l.eeIoIIa •••••• e Mana d'la Coaaoladó. Oalcb 1 I ent•• retlr. o, • lel Torresl
• Idrm ................. , 2 febrero. !92< B.reelon....... Manreaa.... Barcelon...61111...................... dtlll..... e Dadrr.¡..................... l.lQl .
I~ •••••••••••
e Maril Darta ralp............ Idtlll..... • ~:«!¡:o~;e~~~~~~.~~~~ill 500 e
• - Idera................. 13 nobrr... len! Idem ........... Rutelo".... Id.........AIMrta ..........
• .............C,............ H.........,...... T._...." ...... J_."l'
• e Idrm............... .:l 22 ldem.... 1925 Almerl.......... "hnert..... Almerl...... (D).. Callas ...................... , 1.500 •
" 'o." lO" "H '~ .del R. u. 2~ mano
T. eor. f.llecldo de h~idas rtclbi• J915, art. 51 del Re- . •
.................. e Mari. JOItflu O'Valle 06lll... Viada. .. • du ea aceióa de lu.rr.. O. JoIt 10.000 • g:.mento de r'com· (I!»• • peasas en tiempo de 28 srpbre • 192~ MAI.C....... · .. MAI'I...... MA••I'.....I frIas Oaun....................~ ~trra aprob.do po
otro R. D. de 11 de
.brll sirruiente.......
Depo!lt.rl. ea· .
Melt11•••••••••• ¡Com.ad. D. R~lo Moliao ODi'l
. ped.1 de H.· Ide Dolor.. L6pez Ctdtllo........ Idtlll..... • roc.... ..... ................... 2.000 • • • R. 0.22 enero 1924.....19 octubre 1925 dende de Me. Mellll...... em .......
IfIl...........~ta •••••••••• • ""- ......-...... ........... • T~.........._ ..._ ~
IDtrra, D. Antonio P.sc... Ro
• .,. ;.... ,,,,...... '" 1 'k'".. '~COdI'"''''''''r"....... COd........ (1')~L•••••• e l!ariqada Aadrade Vlllalobot. Ha&roa. Vlad..... C:r~k~la·ri~·Á~di..ci~ ·<h.ii~ri·" t:': :
• -l2om.yo lh62. 3 .gosto I
18M, 16 .bril J8llJ. y¡ . ,
(O)1(. Q. 4 jlllio 18110.... 5 febrero. 1924 Daretloaa....... B.rcelona. .. BarceIODL..
l!ariqueta CdaI ada Arehv.· 2.' de Olle. MlI~ retlndo.l rrtCeión ~a. ~ . (H)...,........... e LlpU...... VI ••• • D. fr'lIciKO Phez Oatl&rez.... • cm e Monteplo Militar..... e • • d~1:~I~ee ~~: Madrid ..... M.drld.....
e I!alIUa labio Mota.. ... .. .... Hddua. SOlter.... CotuJKl. O. M.allel Rabio Acai 1.12' • Il'laJ. ,_, •• 0 ••~ .......
• e dftll.................. 13 aepbre.. l~r'd'JOI""'".¡r'rfd...... 8oIdajo...... ro•........... • NaWla L6pea, L6pa........ Vla...... _ T. Cor. retlr.d", D. Apstla T•
JeJla. Moreao......... " " •. ... 1.350 e















en importancia ék 1.250 petefas anuales, le lu~ cotlce·
dida por resoluci6n de este Consejo Supremo de 28 de
N>viembre de 1922 (D. O. núm.' 270 ).
(G) Dicho beneficio se abona.r11 a la interesada a
partir de la fecha que ee inoica, que el el siguiente di.
del fallecimiento de su marido, por el cual na justifica.
do que no le ha quedado derecho a pensi6n. IS
(H) Duplo de las 487.50 pesetas que de sueldo Inte- -
gro mensual de retiro disfrutaba el causante en dicha
Pagaduría.(1) Se le transmite el beneficio ncante por falled
miento de su madre, doña Elolsa Mora Badill(), a quien
fu~ otorgaJo por resoluci6n de este CoueJo Supremo
de u de julio de 1906; Ylo disfrutará la 111leles&da mien·
tras continúe lolterá y con aptitud legal.
Madrid 21 de abril de 1926.-El General Secretario,
p,tl,,, V"tlNgD C~"D.
(A) Didla penúdD debe abonarle .. 11. inter4llada mientru petma.DezcA solun, cesand~ ~nw si o~~ie!1e
••e.... perm.&Delca viuda, previa liquidl.eión de lal empleo con sueldo del Eatado, provmc1& o munIcIpIo,
ClUddadee que, a partir de 1. fecba que .. le ullD&. en cuantfa que, unida a la pensi60, exceda de 5.000 pe-
@ ba,. percibido poi' la que en importancia de 2.500 pe- setas anuales.
..... aDulee dilfrutacomo viuda del delegado de Ha. (E) Dicha pensi6n debe abonaree a la int~resada
dada D. Celestino Trelles BUleo. mientras permaDelca viuda, previa liquidaci6n d~ las
(8) Diclla peDli6D debe abooarle a la interesada cantidades que, a partir de la fecha que le le asIgna,
(J) __tras permanazca ~uda, previa liquidación de las haya pel'cibido por la que, en importancia ~e 8.000 pe-
_: ~dadeI que, .. r:rnr de la fecha CJue ae l. asigna, IW'ta. anuales, le fu~ concedIda por resolucI6n de este
<D baya percibiclo por. a que en importancia de 10.000 p~ Consejo Supremo de 16 de abril de 19:15 (D. O. núme-
~ tM u.uat. 1. fiu1 CODCedida por re.oluci6n de elte Con· ro 87)·
O ..jo Supremo de 28 de ezaero de 1925. (F) Dicha pensi6n debe abonarse a la interesada
a. (C) Dicha penli60 te abonar' a 101 intereaadOl en mientras permanezca viuda, a partir de la fecha .lIue se
<:> 1&. persona del padre como repruentan~ legal del ma. indica, que el el eiguiente. día al en. qu~ s~ hl.Jo fué
O triznonio, y en el cuo de faltar poltenonoente uno de . dado de baja esa el Ej~rCleol y previa hquldacl6n de
<D loe c6nyurel, le coasolidar' la penli6D en el lupervi·1 Las cantidada percibidas desae dicha fecha poi" la pen-(ti .-Mate, liD neceeidad de nue.. declaraci6n. aión que eD la actualidad disfruta la interesada como
::J (D) Dicbapellli6n debe abonane • 1. iDter.w viuda del comandante D. 5erafin Paacua Púez ; la cual,__. ------;-;;-:;7=:-:-'-;;;;-:;:-;---
(f¡ lO. "'0.-'. coq ... •
Q) _f ~ 6.~ ~.~= as.~n~ -te o.e-l:l -~ ~ ~ I
.....0 '" a. C't. o e. ~ _.
~r: ~_ ~.a ~ ..
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D.O..... 1M6 4t lIayO ele 1936 .
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LHABeR 11 fECHA Puto de rnldeaci. de los
AItMA ue in (0- ea que deba em Ú1teraadOllc OeIe«,¡c1óa por
rrttpollde puar. perdbirlcl doacle tteuI cobrar
NOMBReS eMPLeos o OBRRV400NES
cueRPO
DIa AI1~ Puto Delel'c1óaPtas. Cta. Mtt· de rttideda de Hadeuda
1--
-
D. 1.* Marti SUIÓ••••••••••••• Coc. en na. .. 0." Civil ••• goo oc: 1 m.yo••• 1926 Saata Cruz de Saata CrllZ d~¡;!:&Icacrilc•... Teacrilc ......
• Jaa. Onuecbe. Ot.meadi.... Otro en Id.... Inlaakr1a .. 750 oc: 1 ,""l ' •• :~ a Sd.utián. Ou.plÍZco.......• fariq.c ZaI<lte Outltrraoo ••• Otro eu Id ..•• Idem ..• oo •• 750 ,:1StIO •• I'-eata ........ Cádiz. ..........
• SeftrilIo Mornu SarmltatO"ICo:t~•.7..~lldem ....... 467 S 1 "yo... 192C Orease•.•.••• Orease ITitae d«ecM • revistar......... de oIdo.
•~ de Aadrk JilD~aez." Cap. e. R. Ca
1921I !M.dill........ Mitac.......... ~dem.n .......... Idem ....... 450 1 Idemoo.
• R-.io Alvarez Card....... Tcate. e. R... O;eOvu oo' 450 1 ¡dent ... I~ ~,10...... oo .. PoIItevedr••..•.
• J'cnudo Oalrado Romero ••• Otro Id ...... Id_ ....... 450 1 Ideal .•• 1 l2t Yiedo_...... Oriedo.........
• Pdlpe Aalolllo I!llp6llto...... Otro Id ...... ear.b1a«os 4SU 1 Ideal ... 1 ....... Mjlaca..... •• ..
" er-cto JlaliDca Brloatt. .• Sabolldal .... 0.' Clril.... 286 1 abril ... 1~~?lIder.... Suta.eder.......
• ...... "opera YlI1e&...... Otro ......... Carablaer_ Z34 1 mayo••• 1 l'lll 'Da ....... Sevilla .........~"de1aOlrte
Pedro MUlo DiaL••••••••• , •••• Sar¡nto ..... O.·Clril ... 305 6~ Ild_ ... 1921I "".drld....... ~al.diiiD ayCla
~ I~ g~.n'da......
IttPuI.,.....
Valnllla Madrao CUID......... Otro ......... IdaB ....... 275 1 Idelll ... Onaada........
~CaaoM...er............. Otro ......... Carablaerot. 248 1 Idem ... ~~ .rntch...... AlmerIL •••••••
r.ndaclo SUplDO TrllO••••••• Otro ......... Idelll ....... 279 4 1 idelll ... 192 :.:.Iuntc...... Allcaate........
Isidoro II«IuDez R6dcDaI ••••••• Mú\co1·.... InJulerl& " 1)4 ~ Ild_ ... 192 urel........ IlhIrda .........Aaloalo HIDOjoM J'eratadcz. •••• O.' 0'1111.' • O." Ovil .. 106 Ildcm ... 192 ~JL ......... OraD.dL .......
Teófllo Raloado Cborro ......... Otro ......... Id_ ....... 171 5 Ildem ... 192 lIIar dc PIa-
acael....... Clc«tt.........
Mm" wnc- Saftloa•.•••••• Otro ......... IdaB....... l7J 51 Ild_ ••• 1926 Puentea de
León....... 8a~M.•.••••••
~.'lICI.Dlr~
1,ldlKO !5ofIIdIn raetlttt ••••••••. Otro ......... lda........ 106 Ol! 1 Ida. ... ''''Ir:.~:'.'.'·~ e ónI:.al. de laDea y C_Pul......
JMuI.J:.........L
11 cM l' peMta, .ft.Jau e.tldlde Vaq.u ........ Carabinero... Ida. ....... 17. Ildaa ...
==Ilfltepona..... MiIac.... ·..... clurol.del :.1_
Pedro r"'da Vaquca ....... Otro ......... lldaa .......
IIt.,.,I~qae paatC.
178 I~ lld_ ... H.clY&....... HaclY&·········1I
MIdrId 21 abril de lCJ:::ú.-EJ CC::leral Secretario, P,l'D Vnl"'tI CIUUD
~.-T"" ... o...- .... o.ne..
© Ministerio de Defensa
..
